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СОЦИАЛЬНО-КАДРОВЫЕ  АСПЕКТЫ   
УРАЛЬСКОГО  КАЗЕННОГО  ГОРНО-ЛЕСНОГО  ХОЗЯЙСТВА   
В КОНЦЕ  XIX – НАЧАЛЕ  XX  ВЕКОВ 
(ON  SOCIAL  ASPECTS  OF  THE  STATE  MINING  
DEPARTMENT’S  URAL  FORESTRY   
IN  THE  CLOSE  XIX – BEGINNING  XX  CENTURIES) 
 
В статье показаны численность и образовательный уровень служа-
щих уральского горно-лесного ведомства в конце XIX – начале ХХ вв. 
The article shows the number and the educational level of employees of the 
state mining department’s Ural forestry in the close XIX – early XX centuries. 
 
Важной составляющей характеристики модернизационных изменений 
в горно-лесном секторе является анализ социально-кадровых аспектов его 
функционирования. Без решения таких задач, как выявление численности 
и образовательного уровня лесных служащих, невозможно адекватно пока-
зать процесс эволюции системы лесного хозяйства. 
Вопросы, связанные с изучением кадрового состава служащих ураль-
ского горно-лесного сектора в конце XIX – начале XX вв., уже ставились в 
исследовательской литературе. Наиболее серьезно эта проблематика раз-
рабатывалась в работах А.В. Дмитриева и Н.Н. Чернова. 
А.В. Дмитриев, в частности, выявил динамику изменений численно-
сти специалистов уральского горно-лесного хозяйства во второй половине 
XIX – начале XX вв. По данным исследователя, «штат лесничих в казен-
ном секторе увеличился с 16 человек в 1865 г. до 24 в 1899 и до 27 человек 
в 1913 г., тогда как ряды их помощников (32–38 чел.) и ревизоров (4–6 чел.) 
отличались стабильностью». При этом численность лесной охраны за пе-
риод с 1860-х гг. по 1913 г. увеличилась почти в два раза (с 320 до 600 че-
ловек). В посессионном секторе с середины XIX до начала XX в. числен-
ность служащих увеличивалась: количество специалистов высшего и сред-
него звена возросло с 30 до 70 человек, максимальные показатели состава 
лесной стражи также приходятся на 1905–1907 гг. (870 чел.). Однако в 
дальнейшем в посессионных округах наблюдалась обратная динамика. 
Число сотрудников лесной администрации сократилось до 50 чел., а коли-
чество стражников – до 540 чел. [1]. А.В. Дмитриев приводит оценочные 
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сведения об оплате труда и уровне образования сотрудников регионально-
го лесного хозяйства.  
В коллективной монографии «История лесоустройства на Урале» (ав-
тор раздела Н.Н. Чернов) показана структура и численность кадрового со-
става Управления казенными горнозаводскими лесами по штатам 1889 г., а 
также приведены данные о штатах и оплате труда в лесничестве казенных 
Ижевских заводов в 1897 г. [2]. 
В данной публикации предпринимается попытка обобщения количе-
ственных данных о численности и образовательном уровне сотрудников 
регионального горно-лесного хозяйства в начале ХХ в., полученных в ре-
зультате обработки годовых отчетов по лесным дачам за 1901 г. Сведения 
о численности лесных служащих приводятся в таблице. 
 
Численность лесных служащих 
в уральских казенных горнозаводских округах (1901 г.) [3] 
 
Округ 
Лесная 
площадь, 
дес. 
Числен-
ность лес-
ной адми-
нистрации 
(лесничие и 
помощники 
лесничих), 
чел. 
Числен-
ность 
лесной 
охраны, 
чел. 
Соотношение 
лесной пло-
щади округа и 
численности  
администра-
ции, дес./чел. 
Соотноше-
ние лесной 
площади 
округа и 
численно-
сти охра-
ны, 
дес./чел. 
Екатеринбургский 389 208 14 181 27 801 2 150 
Гороблагодатский 738 669 16 131 46 167 5 639 
Пермский 158 211 6 94 26 369 1 683 
Камско-
Воткинский  
209 095 9 161 23 233 1 229 
Златоустовский 528 435 10 139 52 884 3 802 
По всем округам 2 023 618* 55* 706* 36 793** 2 866** 
 
* Сумма по всем казенным округам. 
** Средний показатель по всем казенным округам. 
 
Несмотря на некоторую неполноту данных, отчеты лесничеств дают 
представление и об образовательном уровне сотрудников уральского горно-
лесного ведомства. В 1901 г. среди лесничих казенных горнозаводских 
округов преобладали выпускники Лисинского лесного училища (9 чело-
век) и Санкт-Петербургского лесного института (4 чел.). Двое из руково-
дителей лесничеств имели  непрофильное образование (Петровско-
Разумовская сельско-хозяйственная академия, военное училище). Боль-
шинство помощников лесничих имели низшее образование: 17 чел. были 
выпускниками лесных школ, 3 чел. окончили непрофильные учебные заве-
дения. Среди помощников лесничих со средним образованием преобладали 
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лица с дипломами непрофильных учебных заведений (9 чел.). Лишь трое 
из них были выпускниками Лисинского училища. Один помощник лесни-
чего имел высшее образование (Ново-Александрийский институт). Показа-
тельно, что большинство (87 %) лесных стражников в казенных округах 
были грамотными. 
Полученные данные дополняют сведения о кадровом составе служа-
щих уральских казенных горнозаводских округов и могут использоваться 
при сравнительном анализе модернизационных процессов в различных 
секторах уральского лесного хозяйства, а также при сопоставлении уровня 
и эволюции организации лесного хозяйства на Урале и в других регионах 
России. 
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ПОДГОТОВКА  И  ПЕРЕПОДГОТОВКА  КАДРОВ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА 
(TRAINING  AND  RETRAINING  FORESTRY  COMPLEX) 
 
В статье рассматриваются вопросы подготовки и переподготовки 
кадров лесопромышленного комплекса. Рассматриваются вопросы подго-
товки в условиях неоиндустриализации экономики и переподготовки кад-
ров применительно к современным условиям производства в лесопромыш-
ленном комплексе. 
The article considers the issues of training and retraining of the timber in-
dustry. Discusses issues of preparation in terms of deindustrialization economy 
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